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Abstrak 
 
Putri Din Tyasti. C0612033. 2016. BIOLA SEBAGAI TEMA PENCIPTAAN 
KARYA SENI LUKIS. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1), Program Studi Seni 
Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Biola merupakan alat musik empat dawai dari keluarga instrumen gesek. 
Biola mempunyai keindahan suara dan bentuk, maka dari itu biola dijadikan 
sebagai subject matter dalam karya seni. Biola dijadikan sebagai personifikasi diri 
penulis yang diolah dengan kreativitas dan imajinasi mengenai pengalaman 
sehari-hari penulis. Karena seni baru muncul setelah perasaan berubah menjadi 
pengalaman. Melalui karya tersebut, diekspresikan perasaan penulis tentang 
pengalaman hidupnya. Karena seni adalah ungkapan perasaan seniman yang 
disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang 
dirasakannya. Teknik yang dipakai dalam karya-karya tersebut yaitu campuran 
antara teknik cat air, lelehan, sapuan halus dan sapuan kasar. 
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